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Undersekelser over forekomsten a v  carrageen. 
Av G u l b r a n d  L u n d e  og S i g u r d  L u n d e .  
(E-Ierinetikkii~dustriens Laboratorium, Stavailger). 
I forbindelse mecl og coin et ledd i de undercøkelser over våre 
tarigaster coni er blitt utført vecl Hermetikkindustriens Laboratorium 
er også forekomsten og cleii mulige llyttiggjbrelse av våre carrageen- 
alger blitt undersøkt. Således var foiekonisten på Ja3ren blitt na'rmere 
utforsltet, og sommeren 1935 foretok ingeniør EIRIIC HEEN en del orien- 
terende undersøkelser over forekornstene i Lofoten, i forbindelse med 
iindersøkelser over forekonisten av andre tangarter. 
Sommeren 1937 foretok den ene av oss (SIGURD LUKDE) en reise 
til Nordland, clels for å stiidere størrelsen av carrageenforekomstene, 
hvorvidt disse var så store at  de var drivverdige, og således kuncle danne 
basis for et l~nnsomt bierhverv for fiskerbefolkningen, dels for å under- 
vise befolkningen i innsainli~lg og behandling av tangen. 
De analytiske besten~melser av geleinnholdet i cle innsamlede alge- 
prøver er utført ved Hernietikklaboratoriet av AAGE JAICOBSEN. 
Vi vil lier gjerne få rette en takk til bestyreren for Bergens Museums 
Biologiske Stasjon på Herdla, herr professor A. BRISICIIANN, for den 
imøtekommenliet som blev vist den ene av oss (C. L.) under et kort 
ophold på stasjonen. 
Funksjoncerene ved den biologiske stasjon på Herdla så vel som 
konservator OVE ARBO HDEG ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs 
Museum, Trondheim, og cand. real. GEORG HYGEN, Bergens Museuin, 
har elskverdigst bistått med råcl i forbindelse mecl våre undersøkelser. 
Vi vil også få rette en takk til Handelsclepartementet ved arbeids- 
tiltakskoiniteen for den økonomiske støtte av undersøkelsene. 
Innsamling og behandling av carrageen, 
Som Carrageeii betegnes iiogen alger av faiuilieii gigavti~zacene, 
foririilsvis Clzondrus cvispz~s,  soin iiiiieholcler store mengder av et gele- 
clailnencle stoff og soin anvendes farinaseutisk og teknisk. Til carrageeil- 
algene regiles også Gigavtina ~v~a~uzil losa og Gyvnnogongvz~s norvegicz6s, 
deaile siste spiller clog liten rolle. 
Carrageen er således betegnelsen på algene C1zondv.c~~ cvis$~ts  og 
G i g a r l i ~ ~ a  ~ z a ~ ~ z % l l o s a  i tØrret og bleket tilstand. Den ltalles også for )>irsk 
inoss<<. Algene Itan h ~ s t e s  vecl lavvann cla cle til clels står tørt. I Europa 
sainles algene hovedsakelig i Irlancl og i Bretagne. I f~ l -e  GLOESS samles 
eler i Frankrike årlig oinkring 2 millioner to1111. Derav faller 1 inillion 
tonn på cleparteinentet Finistere. 
Ainerilta importerte carrageen fra Eiiropa inntil oinkring år 1835. 
Efter den tid begynte i f~ lge  TRESSLER ainerilcanerne selv å samle carra- 
geen ved Scituate i Massacliusetts. I 1835 betaltes 2-4 clollars pr. 
kg, men efterat innsainlingen i Massachusetts begynte falt prisen hurtig 
og i IS80 var clen nede i G cents pr. kg inecl en produksjon av ointrent 
225.000 kg. I 1898 var procluksjonen 385.000 kg til en verdi av 24.825 
clollars og i 1902 proclusertes 370.000 kg til ei1 verdi av 33.300 dollars. 
I 1919 var procluksjonen falt til 106.000 kg til en vercli av 15.687 clollars. 
I lieriholcl til SAUVAGEAU var prisen i Frankrike i 1910 20 francs 
for 100 kg, i 1911-17 var clen 30--50 francs pr. 100 kg, i 1918 var 
priseil steget til 60-100 francs efter kvaliteten. I 1919 var den 50 francs, 
altså sterltt variereiicle priser. GLOESS angir en pris av 25-50 francs 
pr. 100 Irg. i 1900 og ineddeler at  eleilile senere er steget (1.918) til 50-100 
francs pr. 100 kg. Denne prisstigning Ilar senere fortsatt, livilket 
utvilsoint skyldes elen stigende eftersp~rsel efter carrageen til forskjellige 
tekniske forinål. Man ltan sikkert iclag regne med en pris i Norge av 
0,60-1,00 krone pr. kg tørret og bleket vare efter kvaliteten, og kanskje 
ennu mer. 
Innsainlingen i Bretagne finner ifølge GLOESS stecl i mai-juni og 
kan vedvare like til september. Algene samles inn dels med liånden, 
dels skjxies de ved Iijelp av kniver vecl lavvann. Derefter blekes de 
på stranden vecl cluggens og sollysets innvirkning. Sollyset alene er 
ikke nok til å fremkalle blekingen, cluggen er også nøclvendig eller 
annen befuktning av algene inecl vailil. Ifølge GLOESS er denne naturlige 
bleking langsom og ililte anvendelig annet enn i goclvnr, da veclholclende 
regnvzr vil 1 ~ s e  op den gelatiilerende substans i clen engang avskårne 
alge. GLOESS anbefalei- clerior kunstig bleking. Det enkleste er anven- 
clelse av svovelcliolcsycl-gass. Deriile bleking er meget liurtigere og 
fullste~~cligere eili1 elen ilaturlige og gir et livitere produkt som vil bli 
foretrukket til teknisk bruk. Til ineclisinsk bruk og til fremstilling av 
nzringsinidler kan clerimot kuil anvendes naturlig bleket carrageen. 
Ifølge SAIITII foregår innsamlingen i Amerika i tiden mai-september. 
E11 del samles med hånclen, inen den største delen rives løs fra klippene 
fra båt vecl hjelp av spesielt koilstruerte river. Efterat algene er bragt 
til land vaskes cle i store stamper mecl saltvann og spres clerefter utover 
på sandstranden for å blekes og t ~ r r e s .  Efter 24 timers forløp i goclt 
vz r  rakes de sammen og blir atter vasket og spredd utover på stranden 
for å torre. Tre vaskinger er i almincleligl-iet tilstrekkelig for fullstenclig 
reilzi~lg og bleking, men det lieneler at  der må anvencles op til syv vask- 
inger. Efter siste vasking legges algene i solen for å tørre. Hele pro- 
sessen tar ca. 2 uker i godt vEr. Efterat plantene er tørret blir de 
sortert før cle sendes på markeclet. Der må utvises stor forsiktighet 
for at  ikke regnet skal ødelegge algene. Likelecles må man passe på 
i tilfelle storm å sainle inn algene. 
Anvendelse a v carrageen. 
Foruten i farmasien og til fremstilling av geleer i husholclningen 
anvendes carrageen i industrien. 
Ifølge ULLMANN: Enzyklopadie der technischen Cheinie, anvencles 
størstedelen av den amerikanske carrageen teknisk og er b1.a. en viktig 
erstatning for gummi ved visse trykningcprosesser. Dessuten anvendes 
den som appretur ved papirfabrikasjonen og i tekstilindustrien. Den 
allvendes også ved fremstilling av strå- og filthatter såvel som til klaring 
av øl, honning osv. Medisinsk anvendes carrageen til fremstilling av 
holclbare levertranemulsjoner. I papirfabrikasjonen anvendes carrageen 
dessuten til fremstilling av såkalt marmorpapir, et egenartet mønstret 
papir. Carrageen benyttes også i visse malinger som brukes til utvendig 
inaling av skib. 
Tidligere meddelelser om forekomstene av carrageen 
i Norge. 
FOSLIE il~edcleler i en artikkel i 1886 om algenes praktiske anvendelse, 
a t  cle to carrageen-alger, Chondrzhs c ~ ~ i s p u s  og Gigartina mamillosa, 
begge forekommer i mengde langs næsten hele Norges kyst. FOSLIE 
fremholder at  det er beklagelig a t  disse planter ikke innsamles i Norge 
og a t  carrageen til og mecl innføres til Norge fra utlandet. Han henviser 
til clen store innsamling av carrageen i Irland og i Massachusetts og 
opfordrer til innsainling i Norge uten a t  clette dog kan sees å lia liatt 
nogen resultater. 
HANSTEEN og BOYE s01-i-i begge l-iar studert algevegetasjonen på 
vestkysten, omtaler begge a t  Gignrtina er forsnasjonsclannende uten- 
skjnrs. Boye skriver: 
))Den optrncler i et 70-80 cni. l-iøit belte med vekslei-icle bredc!e 
efter heldningens steilhed. Unc!erlaget var besta~lclig glat bergbriiid. 
Beclst er clen iiclviklet paa alcleles loclrette eller steile skraaninger paa 
cle allerinest uclsatte steclei. Den er ineget iøinefallencle på lang afsta~lcl 
co111 et lyst gul-gr~nt belte straks over ileclerste vanstandsincerke; de 
enkelte algeinclivicler er nemlig alcleles afblegede i sollyset. Formationen 
synes at  vnre alminclelig langs hele vestkysten, ela HANSTEEN onitaler 
clen sos-i-i ineget alsninclelig forekoi~~n~encle paa kysten mellem Stavanger 
og Alverstrøinilien<(. 
BOYE nevner også a t  man inneilskjærs så godt som overalt finiler 
er1 >)Gign~/t%aa-C/zo~zdrusforrnation((: 
))Den er ineget lidet iøinefalclencle, cla de11 nemlig fincles i elen litorale 
region paa stenene under Asco$lzyllz~m nodosunz og skjult af c!eniies 
store thallus. Løfter man lidt på denne alges løv, er man næsten sikker 
paa at  træffe enten clen ene eller den anclen eller begge to i store mængcler. 
I rnoclsntning til clen afblegecle farve udenskjnrs, er illdividerne hes- 
af en clybt røcl, næsten sort farve, beskyttet soii-i de er mod lysets incl- 
virkning<(. 
Gigavtim-formasjonene soi1-1 forekominer utenskjærs er også be- 
skrevet av I~YLIN i hans arbeider over algefloraen på Norges vestkyst. 
Egne undersøkelser over forekomstene av carrageen-alger 
i Nordland. 
Da clet av de allerede nevnte tidligere uilclersokelser ikke frelilgår 
l-ivorvidt Chondvz~s cvispt~s og Gigartzna nza~~zillosa forekommer i så stor 
mengde a t  innsamling vilde l ~ n n e  sig, blev det besluttet å foreta inn- 
gåencle uilclersøkelser herover. Den ene av oss (C. LUNDE) besøkte i 
I ~ p e t  av somn~eren 1937 en rekke forskjellige stecler hvor foreltomstene 
blev inngående stuclert. De stecler coin blev besøkt er inntegnet i hos- 
stående kartskisse (Fig. 1). 
Ved reisens begynnelse blev der foretatt en ekskursjoi~ til Munk- 
holmen sainmen ined koilservator HØEG ved museet i Troilclheiin. Da 
cle formasjonsclannelser soii? her finnes er typiske også for forekomstene 
Fig. l. Kartet viser cle steder hvor forekomsten av carrageen 
er blitt unclersøkt. 
Fig. 2. Soneiniideliilg ved Nluilkholmeil i Trondheimsf~ordeii. 
O = Veifrucaren wzau+,a (lav). 1 = Pelvetqn cai~alzczrlntn. 2 = FZ[CZ.IS sP11~a11s. 
3 = Ascophyllum ?zodosu++z med Fz~cus  ves~cztloszts. 4. = Fzlcus scv?at~ts med 
Gzgavtznn ?~zamzllosa og Chotzdvus cuzspz~s. 5. = 01,ergailg til aure sublitorale 
sone med Lanzznarzn dzg~tata,  Alarzn esciilenta. 
lenger nord, gjengis her et fotografi fra Munkholmen, soin tydelig viser 
soneinndelingen (Fig. 2). I overkant av clen litorale sone finnes hovecl- 
sakelig Pelvetia canaliculata,vertikal l-iøide ca. 30 cm, dernest Fuczrs 
spiralis ca. 30 cm vertikal høide. Dernest en 1 % In vertikal hmi sone 
bestående av Ascophyllz~~~z nodosunz og Fuclrs vesiculosus, den f ~ r s t e  
sterkt overveiende. Under denne sone finnes en sone med Fuczrs serratl!s 
saminen med store mengder av Gigartina rnamillosa. Under denne 
Fucz~s-sone kommer Laminaria digitata, Lanzinaria sacclzari?zn og Alarin. 
Alaria var på dette tidspunkt (18. juni) allerede begynt å råtne. Lanti- 
naria-sonen fortsatte ned i sublitorale sone og lå såvidt t@rr ved helt 
utfjteret sjo. I noen lune poller inne på skjcerene optrådte Chondrzts 
crispus, men ineget sparsomt. 
Mer ulldersøktes Vikesunclet langs cyclvestsiclen av Lauvmy utover 
mot I<val~yl-iavet. I selve sundet fantes den samme soileinncleling som 
på Munkholmen (Fig. 2), dog manglet her Gigavti9za i Fzicw sevratzrs- 
foriilasjonen. Lanzinniia digitata var likeledes ikke å se mens Lanziqzavia 
sacckavina var forn~asj oilsdannencle. Hvor A lavia esculenta optrådte 
var clen begynt å gå i forråtnelse. 
Når 111a11 liom ut  til cle ytterste skjnr mot I<val@yliavet optråclte 
Gigajftgna. Den vokste over ei1 sone av 50-60 crn vertikal liøide og 
stod såvidt tørr ved full fjnre. De11 stod som et moseteppe mecl ei1 
gjenneil~snittshøicle av algene på 8-10 c111 og var meget lett å hmste. 
Iioinmer inan inn på smtilt va i~n  avtar hyppigheten av Gigavtina straks 
selv oin algenes størrelse l-iolcler sig noeiilunde uforaildret. Virkelig 
drivverclige felter finnes helst der hvor Fucus og Ascoplzyllzr~uz ikke 
lenger trives og hvor inan klin finner Lawzinaffia, Alarin og enkelte 
stecler Hi4na~zthnlia lorea i ganske små belter. 
Chondvus crispz~s forekoni overalt i så liten mengde at  den ingen 
praktisk betydning har. De brukbare forekomster av Gigartina fantes 
der hvor det åpne hav står på, og clen vokser best på skråriencle ltlipper. 
Sørover uilclers~ktes nordsiclen av Folla utover mot Gjeslingene. 
Også her fantes de sainme formasjoner som ovenfor beskrevet. Glgavtina 
fantes også her lengst ute. 
Her fantes stort sett cle samme forhold som i Vikna, Inen over- 
gangen inellem innenskjærs og utenskjærs formasjoner var her meget 
skarpe. Også her var Gigartina-forekoilctene størst på ytre skjcer l-ivor 
Fz~cus og A scoplzyllz~nz ikke trives. A lavia forekom her på samme 
måte som i Vikna i ovre sublitorale sone sainineil mecl Lanzinavia. 
Slenesset. 
Her blev fu~lilet ligilende forholcl co111 allerede beskrevet lenger 
sør. Gigaf/tina forekom rikt i de ytterste strøk, men så snart man kominer 
iilileilfor rekken av Øyer som ligger ut mot åpne havet forsvinner begge 
arter ncesten helt. Det synes som on1 Clzondrz~s forekom noe rikere her 
enn på Herøyholmen og Vikria. På enkelte stecler fantes store ekseili- 
plarer også på yttersiden av øyene rilot havet. Bergartenes eiendomine- 
lige forvitringsinåte her gjorde at  alle holmer og skjær var ypperlige 
voksesteder for carrageen-algene. Her fantes de største eltsemplarer 
av Gignytina som har vzr t  sett på hele turen, enkelte steder optil 17 cm 
høie. Sleriesset ligger slik til a t  der runclt liele øygruppen burde finnes 
drivverdige felter. Dette viste sig også å vnre tilfelle. Vecl en trir 
u t  Lainøysuncl på nordsiclen av øygruppen kuncle man meget goclt 
følge utviklingen av Gigavtina i foi-sltjellige soner. 
Der livor voksestecle~le i ei1 indre sone var dekket av uteilforliggencle 
liolmer fantes Gigartina i rikelige inengcler, inen foi-llolclsvis liten lengde, 
onlki-ing 5-8 cm. Eienclommelig val- det iinidlerticl at  eler ca. l/!r 111 
tincler utfjæret sjø stod store clotter av Gignrii.izn og C ~ O ~ Z ~ Y Z . C S ,  inen 
dette var kuil lokalt. På de uteaforligge~icle liolmer og sltjzr, midtre 
sone, var foreltoinstene straks beclre mecl eltseinplarer optil 12 cm. 
Gigaylinn-formasjoileile haclcle lier en vertiltal li@icle av over 1 in 
mecl en variasjoil i størrelsen av plallteile ovenfra og ileelover fra 3- 
12 cin. I aliniilcleligl-iet gjelcler også hei-, a t  når Fz~czis og Ascofihylliina 
blir sjelclilere tiltar rneilgcleil av Giga~fligzn. På en holme et styltlte ost 
for Lovuncl fantes cle største eksemplaier, som målte 17 cin. Ved 
utfjzi-et sjø lå disse store foreltoinster ofte delvis dekltet av Fz~czts 
seyratus. 
Sydsiden av øygruppen blev også inngående uilclersøkt. Havet 
går her inn i en brecl bukt og på samtlige liolmer omkring clei~ne bukten 
fantes Gigartina, clog på innsicleil av holmeile neppe tiencleparteil så 
meget som på utsiden. Foi-ekoinstene blev større og rikere jo mer vi 
n ~ r i n e t  oss liavet, og på inilsiclen av en av de ytterste holmer var fore- 
komstene så store, a t  clet lot sig gjøre å plukke en bøtte foll på 3 minutter. 
illan kuilde på et slikt sted samle 50 kg i tiinen. 
Der blev ogcå foretatt et besøk på de ytterste liavskjnr i vest. 
Her fantes rundt liele skjzret et bredt båncl (ca. 1% in vertikal l-iøicle) 
ined Gigartina soin iinicllertid er meget liten ca. 5-6 cm høi, meii cleii 
var meget ren, fri for skjell og lignencle og lett å plukke, da den 
vokste i tykke clotter. 
Angåeilcle cle øvrige tangarter, så fantes lier ligileiide foi-hold ~0111 
i Vikna. Dog vokste her Hinznntlzalia lorea på inange skjnr i en krans 
i sainine sone soin Gigartina og vanskeliggjorde iilnsanllingeil av clenne. 
Inne i sundene forekon~mer Lanzinarin sacclzarina i store formasjoner i 
sublitorale sone, til sine tider avbrutt av store forekomster av Halidrys 
siliqz,~osa coin vokser som en veldig skog, optil et par ineter høie planter. 
Fig. 3. Dren, Røst. Ei1 velclig dette best5ericle a v  store runde stelier, deliltet 
av Fztczrs se~/rnilis mcd miiicli-e Gignldinn. I forgruilneil Lawzivinvia. 
Gygruppen R ~ s t  består av ca. 1.800 oyer, holmer og skjær. Vecl 
utf j xret sj Ø er havet omkring R ~ s t  og mellem holrnene over kilonleter- 
lange streltninger neppe over 3 meter clypt, og bunnen er enten sand- 
bunn eller clekket mecl små muslingbesatte stener. Ingen av disse gir 
grobunn for tang. I alnlincleligliet vokser Corda jilzs~n formasjonsclan- 
ilenele inne mellem sundene. I cle centrale partier av  R@st fantes over- 
alt Cizond~~ais og Gigartinn, inen meget små, sjelden over 4 cm. Ingen 
stecler lier fantes eler drivverclige felter. På Vecl~y fantes clog ganske 
store ekseinplarer av Gigartilzn. 
Den Østlige del av øygruppen blev undersøkt meget oillliyggelig. 
På Sanclskjæret fantes lokalt en ganske pen forekomst av Chondr?!~.  
Sammen med denne også Gigavtinn men lite utviklet. Jo iner man 
nærniet sig cle ytterste havskjxr tiltoli inengelen og st~rrelsen av Gigarti~za, 
og pAinnsiclen av de yttexste holiller var forekomstene meget rike. 
Den vestlige del av ~ygruppen blev likeledes unclers~kt og man 
fant her de samme forliold som tidligere er beskrevet riled overgang 
fra ininclre til større typer jo mer man nærmet sig cle ytre skjær. Lengst 
i vest fantes clen store utenskjærs type. På Kjerringskjzret, onitrent 
Fig. 4. Typisk Gigarti~znbevolrset slijzr fra Røst. 
inidt i denne sone, var der store drivverdige felter av Gigarti~ln. På 
utsiclen av Alkeskjæret, hvor strømmen gikk med veldig fart, var G~gnr-  
t ina dårlig utviklet. 
Med hensyn til de øvrige tangarter fantes den samme inndeling 
som allerede tidligere har vært nevnt. I Øvre sublitorale sone fantes 
oftest Alaria escz~lenta øverst, dernest La~~z inar ia  digifata og til slutt 
Laminaria cloz~stoni. La~lzinaria sacclzarina finnes vesentlig i sundene 
og i trange innskjæringer ved holmer, sjelden på utsatte sti-øk. Hinznn- 
thalia lorea fantes som vanlig på de ytterste skjær saminen ined Gignr f i~ fa .  
Oyren er en veldig flate som er oversvøininet i flo sjø (Fig. 3). 
Den var tett bevokset med Fzbcz~s serratus, og delvis dekket av denile 
stod Gigartina. I fjæren lå Laminaria digitata og Laminaria sacchnriqla. 
Lenger ute lå Laminaria cloustoni. Forekomstene av Gigartinn var her 
ikke szrlig rike. Lenger syd og vest for myren fantec uinåtelig store 
rorekomster av Gigartzna. Disse var også lett tilgjengelige. 
Skoinvær fyr ligger svært værhårdt, men på tross av dette fantes 
det her stor og kraftig Gigartina av samme type som på Munkholn~en 
i Trondheimsfjorclen. 
Fig. 4 viser et billede av et Gigahna-bevokset skjær fra Rost. 
Reine. 
Reine ligger slik til a t  elet er lite egnet for innsainling av Gigavtinu, 
da eler er få I-iolmer og skjnr, og kysten for~vr ig  ligger meget ubeskyttet. 
Eieilclon~inelig var det a t  der lier på Fiskeskjnret straks utenfor bryggen 
i en kraftig strøni, fantes en pen forekoiilst av Choutdrz~s, gjennemsnittlig 
10-12 cin l-iøi, ved siclen av denne like stor Gigartilza. 
I cle ytterste skjxr, bare 100 meter lenger ute, var Gigartigza på 
yttersiclen ganske kort, mens den på innersiclen var vaillig stor 10-12 cm. 
Det sltal bemerkes, a t  på alle stecler som har vært uilclersøkt, har 
Gigartina gjerne vært overtri~kltet av en sliinclailneilcle alge. Deilnes 
optreclen er høist uregelil~essig, men i almindelighet blev Gigalhuta 
reilere jo lenger u t  111a11 kom. På Chondrz6s fantes clenne alge sjelcleil. 
På et og samme områcle hvor Cho.itdrz~s vokste sail~ii?en nied Gigavtigza 
fantes sistnevnte sterkt overvokset, inens førstilevnte var helt ren. 
Innover i fjorclene iililenfor Reine opl-iørte Gigartitza straks, likesom 
Chondrus heller ikke var å se. Man fant bare spredte dotter av Gigartina, 
sjelcleil over 3 cm. 
N a p p .  
I cle lune vikene fantes lier l-iverkeil Clzondrus eller Gigartigza, inen 
på alle nes og utsatte steder stod Gigavtina som vanlig rikelig. Ellers 
var vegetasjoilen som den pleier å vnre på overgangene nielleni ytre 
og indre skjær. 
På  Hunclholnlene var forekolilstene av Gigavtina store, inen korte 
eksemplarer på utsatte stecler, 
Barkestad. 
I fjorcleil øst for Barkestad fantes ikke Gigavti?za.Her fantes kun 
overalt de vanlige innenskjærs arter, son1 allerede er beskrevet fra de 
tidligere besøkte steder. Utover fantes derimot Gigartiuta optil 10 cm 
høi. På  Børskjnret fantes gode forekon~ster. Utover mot havet var 
skj nrene tett bevokset Ined jevnt stor Gigartina, gjennen~s~littlig 10- 
12 cm, beltets vertikalhøide var ca. 1 m. 
Åkenes.  
Akenes ligger ubeskyttet i-ett u t  inot Nordishavet uten er1 eneste 
holine. Her fantes ikke ordentlig utviklet Gigartina. Den vokste ytterst 
på skjnrene inecl størrelse 2-3 cm, men hvor fjnren er storstenet 
Fig. 5. Typisli algeforiiiasjo~~ in~ienskjrcrs. Xedre litorale sone ~ ~ l e d  Fziclts seip- 
vatzrs ug Gigcri~tiiza ~ ~ ~ n ~ ~ z i l l o s r r .  På billedet er F~rclis  brettet til side for å vise 
Gigartiiin. 
voltser [len sjelcleil eller iklte. Inne i fjaren fantei en clel lite utviklet 
Clzondrz~s, inen denne vokser ikke som vanlig rett op, men ligger flatt 
utover steneil. Forekoiiistene var overalt for små til innsamling 
Utenfor Åkenes vokste Ln~nznnrzn i store skoger i en avstand av 
optil 1 km fra land og Alnrzn sarumen niecl E-lal~~irys szlzq?losn, ion1 
på clette tidspunkt (22. juli) var ncesten råtten 
Andeiles ligger meget værhårclt, og selv innenfor nogeil si115 liolmer 
på norclvestre side fantes kiin små forekomiter av en forkrublet Gignrtz~in, 
bare bestående av grener med vorter på. 
Samine flate type av Clzondvus soni på Åkenes fantes også her, 
og i like sinå mengder. Forlioldene på Andeneq ligner stort sett Åkenes, 
men tangartene er ~uinclre utviklet. 
Fig. G .  Billede fru iiiiieriskj~ers carragceiiforelrorilst, som mai1 lia11 fiiliie cleii overalt 
i carragee~irilre strok, lett å liøste, størrelseri er fra 8-12 c111. 
Borkenes. 
På I<vzby blev foretatt uilclersøkelser i Liindebogeri. Her fantes 
meget små eksemplarer av Ckondrz~s ,  ca. 3 cin av clen flate typen som 
ligger utover like fra roten. Hvert fremstikltencle iless på østsiden av 
I < v z ~ y a  blev systematisk iindersøkt, og rett overfor Trastad blev fiinnet 
de forste ganske cmå eksemplarer av  Gignvtz?za. Chondjfus var her en 
tanke større. På Qyneset fantes Gigarti+za av samme type coin den fra 
Arideries, men svært liten. 
Den aiinen side av fjorden fra Dale og utover blev likeledes under- 
røkt. Straks utenfor Utstrancl blev påtruffet C h o n d n ~ s  av store dimen- 
sjoiler fra 10-15 cin i svære kraftige ekseinplarer. Hele stranden ut- 
over, vel å merke den del som bestocl av fast fjell, ikke stenfjceren, var 
jev~lt overvokset mecl Cho?zdrus i en vertikal høide på ca. 1/2 111. 
På Eldeflesan var forholdene likeclan, men her fantes også Gigar- 
ti?za lik clen fra Oyiieset. På Gapgyl-iolmen som har hele Aiidfjordeil 
ståencle rett på var forholelene de sainme ioin på Elcleflesan. 
Fig. 7. Typisli algeforiliasjoil i ytre slijzr. Seclerst til venstre for arebladet 
(1/2 m), Lan?inniria digilata. De lange lyse firigerdelte alger er Hiuzn~it/zalia l o ~ e n .  
Det clottecle rilosalitige overtrelili er Gigar,ti~za irzn~?zillosn. 
Angående de mvrige arter av tang og tare fantes innenfor Elde- 
flesan den vanlige inilenskj~rs vegetasjoil. Vecl Elde stod der imidlertid 
ei1 ganske stor forekomst av  Halidrys. Langs hele fjorden fantes for- 
crvrig ca. 3-4 111 ut fra fjnren vecl lavvann, et belte på ca. 3 in bredde 
av Corda f i l z m  mecl en anseelig lengde, vanlig 2-6 m. Veci Eldeflesan 
l-iaclcle vegetasjoilen illere utenskjnrs preg, uten at  ilogen av cle alminclelige 
arter var spesielt fremlierskencle. 
Av de foranstående beskrivelser freilzgår det, at  der er en typisk 
forskjell på algevegetasj onen inilenskj xrs og utenskjaers. Vi gjengir lier 
to fotografier. Fig. 5 er ei1 typisk inilenskjaers algeforinacjon. Her finne5 
Gigartina i nedre litorale sone dekket av Fuczu serratzu, som på billedet 
er brettet til side for å vise Gigartina. Fig. 6 viser likeledes et typiik 
billede fra den innenskjcrirs vegetasjon. Fig. 7 er et typisk billede fra 
forekomstene i de ytre skjxr. 
Fig, S. Forslrjellige typer av Cignrti~za 1~zan2illosn. 
a Breclblaclet type fuililet på iM~inlrhol11ieri Tronclheimsfjorclen og på Skorilvrer 
fyr vecl Rost. Deilne type har ei1 ganske kort stilk, som temmelig snart ut- 
  id er sig til et bredt blad jevilt oversådcl metl vorter. Algene er tettvolrsecle, 
kjøttfulle og Ictte å samle. Størrelseri er jevn, 8-10 cm. 
b. Fra type a cr der e11 jevn overgang til type b, co111 er cleii almirideligst fore- 
korilmende over hele det undersølite områcle. Deiine har en kort stilk som 
uncler staclige forgreninger går ut i avruiidecle eller ax~flikede blader, jevnt 
besatt inecl vorter. 
c. Deniie type er en overgangsform niellem den almindelige type b og type d, 
sonl består av ei1 mengde grener, som alle går ut fra e11 kort stilli. Grenene er 
besatt mecl avlaiige vorter op til 2-3 mm lange. Denne type fiiliies på Rost 
forholclsvis sjelden ineris den på Andenes var i sterk overvelit. 
e. Ei1 forlrrøblet type soni blev funiiet szrlig i ICvzfjord. Den var sjelden over 
7 cin lang. 
Fig. 8 og 9 er fotografier av cle forskjellige typer av Gigartina wzavnil- 
losa og Clcondrus crispz~s. Der lienvises til tekstforklaringen iincler 
billedene. 
De foretatte unclersøkelser skulcle gi et goclt billede av de fornia- 
sjonscla~~nende algers vegetasjon langs den del av clen norske nordvest- 
kyst, som er blitt unclersøkt, og våre undersøkelser stemmer tildels 
ogs5 godt overens ined de unders~kelser som tidligere har vcert utført. 
Fig. 9. Typer av C11011dvzis ci,zs$i.rs. 
a. og b. Store type- av Clco~dr i t s  cvispus, op til l 5  cm lange, furinet i I<v,rfjoriI. 
c. Vaniig type. 
d. Deilile type filliles overalt livor cler er storsteilet fjzre. Den vokser ikke 
opreist som deli almiiidelige type rileil ligger flatt langs steileile. Eladerle 
er i regelen grmlile eller gnllig grøriiie rileils vanlig stor C ~ L O ? ? ~ I ~ Z L S  er gili til 
gulbruri, mclrkere mot roten. 
A gi en fast regel for forekoii~st og ii~engdeforliold for Gigarfi?za 
nzamillosa og Clzondvzts crisp~ls er praktisk talt umulig. HANSTEEX 
og BOYE anf~re r  at  Clzo.lzdrz~s er best utviklet på aldeles loclclrette eller 
steile skråninger. Våre unclersøkelser viser, a t  algene gjerne er best 
utviklet livor klippene ikke er for bratte. 
De nevnte alger tåler ikke elet åpne liavs ltraftige bre~lninge~. De 
trives best i en sone innenfor cle ytterste skjær, men uteilfor elen lune.;te 
del av skjærgårclen. BOYE angir Ascophjillzc~~~ ?zodoszlnz-sonen son1 det 
beste finnested for carrageen, mens våre unclersøkelser viser cleii st@rste 
crtbredelse i F!!rzls serr.atu~-colien. Cclrr~gee?? blev sjelden påtruffet 
iori~iasjonsda~inencle i clen førstilevilte sone. 
Saminenfatteride kan man si, at  av carrageen-algene er det bare 
Gigartina nzamillosa, som forekommer i så store mengcler, a t  den har 
økonomisk betydning for fiskerne i cle ytre kyststrøk. Disse forekomster 
er elog så store at  det er sørgelig at  de aldri er blitt iltnyttet. De vilde 
kunne skaffe fiskerne en sikker biinntekt og bedre kårene for de lilange 
barrierilie faniilier i våre ytterste fiskevær. 
Fig. 10. Ficlrere ~ i?rdercr  forekomsten av ccrnjageelz 
Under hele ture11 blev fiskerne i så stor utstrekning coin eiet lot 
sig gjøre, undervist i i~iilsainling og tilberecl~ling av carrageen, og det 
blev påvist hvor clet vilcle lønne sig for clem å lete efter carrageen. 
Overalt var interesseil stor, og fra illteresserte langs hele kysten 
fra Stavanger til Kirkenes har vi mottatt ei1 rnengcle forespørsler. Det 
er dog bare en liten brøkdel av clem som er interessert for oplæring 
vi har kunnet nå ved siclen av cle her oi~ltalte undersøkelser, og der 
bør utvilsomt foretas ytterligere oplæi-ing sammeri mecl en Itraftig 
propaganda blaildt fiskerne, før man kan regne rnecl at  cle for alvor 
vil gå inn for utnyttelse av denne så verdifulle tangart. 
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Bestemmelse av plantegelatinen 1 carrageem, 
FIELD angir sammensetilingen av clen vannfri substans i carrn- 
geen således: 
Gelatinei-encle substans. . . . . .  65 0,o 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I<velstoff 2- 3 O' /o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lipoider 0,7- 0,1 
Aske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-15 0/o 
HAAS og RUSSELL-\~;ELLS opfatter carrageengelatinen son1 e11 
svovelsyreester av følgende type: R(OSO,O),Ca. LUNDE, HEEN og @Y 
har funnet, at  et sliinstoff, son1 finnes i Laol+zinaria, Fzlcoidin, også har 
en lignencle sammensetning og komrner således i samine klasse sol11 
carrageengelatinen. Vecl foraskning av en slik substans vil man base 
finne halvparten av clen tilstedeværende sulfatn~eilgcle i asken soin sulfat. 
Ved fullstendig hydrolyse og bestemmelse av sulfat ved felning efter 
hyclrolysen vil man clerin~ot kunne besteinine den samlede sulfatmengde. 
Vi har av Gigartinn mamillosa fremstillet sen carrageen-gelatir-i og 
i clenne bestemt sulfatinnholdet med følgende resultat: 
Total sulfat efter hydrolyse . . . . . . . . . . . . . . . .  26,3 % SO, 
Sulfat i asken (beregnet på oprinnelig substans) 13,O % CO, 
Sulfatmengden i asken er altså omtrent halvparten av clet virkelige 
sulfatinnhold. 
Bestemmelse av sulfatinnholdet i algene vil gi oss et godt billede 
av  hvor meget gelatin algene inneholder. 
Vi har i en rekke prøver bestemt hydrolysesulfat og askesulfat i 
det  vandige uttrekk av carrageen. Vi gikk her frem på clen måte, at  
vi ekstraherte 1 g carrageen med 100 ml destillert vann på vannbad 
i 1 time. Derefter blev ekstrahert erinu engang mecl nye 100 ml destillert 
vann. Ekstraktene blev liellt sammen og fortynnet til 250 rnl i e11 
målekolbe. I dette ekstrakt blev besteint hydrolysesulfat og askesulfat. 
I tabell 1 og 2 er verdiene for sulfat angitt som BaSO,. 
I tabell 1 og 2 refererer pr-øvenumrene sig til de samme prgver som 
er opført i tabell 3. 
Det fremgår av tabell 1, a t  askesulfat er større enn halvparten av 
hydrolysesulfat, hvilket viser oss a t  der må foreligge endel sulfat uorga- 
nisk bundet, altså antagelig sulfat som ikke er bundet i plantegelatinen. 
Ved å beregne gelatininnholdet efter de funne tall for hydrolyse- 
sulfat slik som det er gjort i tabell 1 får man altså noe for høie verdier 
for gelatininnfroldet. Av forlrolclet mel1e11-1 askesiilfat og hyclrolysesulfat 
kali man beregne a t  cle funne verdier er onztrent 20 for h ~ i e .  Tar 
vi Ireizsyn til clet iiorganislte sulfat finner vi de verclier som fremgår 
av tabell 2. 
Prøve 
111.. 
Tabell 7 .  Gignrtinn ?~tnmillosa. 
- -- ---p- 
pp- 
! 
I Plante- Hycirolyse- ' Asliesulfat gelatin 
F i ~ ~ e s t e d  1 t sulfat I beregnet 
I i 100 1111. avhydro.. i 50 ml. 
- . ~ - -p-~ 
. - 
. 
--p 
~. . . - 
Rost . . . . . . . . 10[7 
I<ost . . . . . . . . i 11 [7 
Rost . . . . . . . . l  11[7 
Rost . . . . . . . . '  12[7 
Tabell 2. 
l 
"r, 1 i 50 mi. , i 100 ml. i 50 ml. B t A A + C 
HAAS og RUSSELL-WELLS har angitt e11 metode for bestemmelse 
av plantegelatinen i carrageen ined benziclin. Man går frem på cleri 
måte at  der freinstilles et ekstrakt av carrageentangen, således som 
allerede foran beskrevet. I to prgver A 100 ml av ekstraktet felles 
inecl benzicliiikloricl. Den anvenelte benzidinkloriclopløsning inneholcler 
4 g benzidiii og 5 ml konc. saltsyre i 2 liter destillert vann. Av denne 
opløsning tilsettes 150 in1 til liver prøve. Efter % til 1 times henstand 
filtreres gjennein et grovt foldefilter og utvaskes ined en inettet opløsning 
av benzidinsulfat. Deiefter bringes filteret mecl felningen over i en 
500 ml Erlenmeyerkolbe og tilsettes 250 ml destillert vann. Man op- 
var~ner på vannbacl til '70" og titrerer rnecl n110 NaOH mecl fenolftalein 
som indikator. Man b ~ r  tilsette NaOH i overskudd og titrere tilbake 
med 11/10 HC1 for å få et nøiaktig omslag. Efter HAAS og RUSSELL- 
WELLS svarer 1 ccm n110 NaOH til 0,0324 g plantegelatin. Efter våre 
undersøkelser, soni blev u t f ~ r t  inecl ren plalltegelatin fremstillet av 
Gigartina wza~/zzllosa fant vi at  1 ml n110 NaOH svarer til 0,0335 g 
plantegelatin. I motsetning til våre unclersøkelser utførte HAAS og 
RUSSELL-WELLS sine forsøk med plantegelatin fra Clzondvzts cv isp t~s .  
Tabell 3. Plantegedatin i pvmel. av Gigarf ina nzanzillosa fra Arordnovge. 
Plante- 
gelatin 
Prøve 
nr. 
Mri~iliholineil, Sroriclheinlsfjord . ' 18[6 
Viliiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 22[7 
Vikna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  23[7 
Hernyholmeil . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24[6 
. . . . . . . .  Sleneset, indre havskjzr 3!7 
Sleneset, inclre havslrjxr . . . . . . . .  
Sleileset, ytterste liavslrjzr . . . . . . .  
Røst, Vedøy 
1 i:; 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . :  9[7 
Røst, ytre slrjrer . . . . . . . . . . . . . .  
Røst, Saiidslrjzret . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Røst, Alkeslrjreret, ytre slrjxr 
R&, Iijerriiigslrjxr, indre skjxr . . 
Rast, Sanclliolnien, indre skjzer . . '  
. . . . . . . . . . . .  Reine, Fiskeskjxrl) 
Reine, Fislieskjzr . . . . . . . . . . . . . .  l 
Xapstrammeri . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barkestad, Borslrjzret, indre slrjær 
Ancleries2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I l  l l00/250 
Fiililested 1 1 1 ~nnveiet  'forbruker 
10[7 
3 0[7 
11!7 
l 1.1[7 
12[7 
1417 
1417 
/ 1.6[7 
22[7 
2617 
Q 
. . . . . . . . . .  Borlrenes, Utstraridl) . i  29[7 
I<veøy2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 30[7 
n/10 
KaOH 
Efter denne r~ietocle bestemte vi plantegelatin i eii rekke prøver. 
Resriltatet av clisse undersokelser fremgår av  tabell 3 og 4. Vi har 
her ikke tat t  hensyn til de tilstecleværencle mengcler løselig uorganisk 
sulfat, som likeledes felles med benziclin. De funne tall for plante- 
gelatin ligger derfor noget for høit. Sammenlignet niecl tallene i tabell 
2 ser vi a t  verdiene ligger jevnt ca. 10 % for høit. Hensikten med disse 
forsøk var imicllertid ikke å foreta nogen eksakt undersøkelse men en 
orienterende sammenligning rnellem cle forskj ellige prover fra forskjellige 
cieler av landet. Som det vil fremgå av tabell 3 og 4 ser det ut som 
om prøvene har et noget høiere irinliolcl av plantegelatin i Norcllailcl enn 
på Jæren. Forskjellen er clog ikke særlig stor. 
Tabell 4. Plantegelatin i fi?vver av Gigar- 
tina ma~nillosa fra Jceren. 
--p.-. 
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